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Одним из перспективных направлений развития неразрушающего 
контроля является использование метода вихревых токов для получения 
информации о структуре неоднородного электропроводящего объекта. 
В качестве примера на рисунке показана зависимость вносимого 
напряжения ВТП перемещаемого над составным объектом в виде двух 
дюралевых пластин (c расстоянием между ними d) скрытых оргстеклом 
(толщиной h). 
  .  
Рисунок 1 – Схема проведения эксперимента и график зависимости 
амплитуды от перемещения при расстоянии между пластинами 10 см 
Анализ зависимости показывает, что с помощью данного метода 
возможно определение геометрических параметров составного объекта. 
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